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онец первого десятилетия XX века часто характеризуется как «годы столыпинской реакции». В 
это время царское правительство проводило жесткую политику во всех областях общественной 
жизни. Эти репрессии коснулись и высшей школы, вызвав протест профессоров и препо-
давателей. В Российском Государственном Историческом Архиве хранятся документы, 
связанные с этими событиями. Дело об увольнении профессоров начинается с телеграммы в 
Министерство Народного Просвещения (рис. 1). Апофеозом этого конфликта явилась коллективная 
отставка выдающихся ученых, преподававших в Московском Императорском Университете. 
В Российском Государственном Историческом Архиве нами были найдены интереснейшие 
материалы, касающиеся обстоятельств этого вынужденного увольнения. Прекрасной иллюстрацией к 
этому служат прошения профессоров, написанные ими собственноручно, например, прошение 
профессора Н.Д. Зелинского (рис. 2). 
 
 
 
 Рис. 1. Телеграмма в Министерство Народного Просвещения от Попечителя  
Московского округа Тихомирова (7 февраля 1911 г.). 
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 Рис. 2. Факсимиле прошения профессора Н.Д. Зелинского об отставке. 
Особый интерес вызывает то, что большинство этих ученых стали затем профессорами и 
преподавателями Московских высших женских курсов (МВЖК). К этому времени высшие женские 
курсы имели среди образованного слоя общества высокую репутацию, и потому большая часть 
ушедших из Университета профессоров пополнила ряды преподавателей МВЖК: Вернадский, 
Чаплыгин, Рейн, Зелинский, Лебедев, Эйхенвальд, Сербский и др. 
Весьма интересно было найти в архиве документы о реакции высших государственных чиновников 
на эту коллективную акцию. В секретной депеше Главноуправляющему Императорской Канцелярией 
(рис. 3) заместитель Министра Народного Просвещения писал: «Принимая во внимание, что подобный 
одновременный отказ означенных профессоров должен, в особенности в настоящее время, 
способствовать дальнейшему развитию беспорядков в высшей школе, и находя, что пребывание 
указанных лиц в должностях профессоров не может быть более терпимо без ущерба для академической 
деятельности упомянутого Университета, я признал необходимым немедленно уволить их, согласно 
прошениям».   
К проектам статей об увольнении прилагались так называемые формулярные списки (рис. 4, 5). В 
них была представлена полная информация о происхождении, вероисповедании, образовании, 
семейном положении, прохождении службы, награждении орденами и т.п. увольняемых профессоров. 
Проведя анализ этих формулярных списков, нам стали известны некоторые интереснейшие факты. 
Оказывается, профессор Вернадский 25 октября 1905 г. был утвержден Директором Высших Женских 
Курсов в Москве, но от исполнения этой должности отказался, так как был избран помощником 
ректора Московского Университета. Поэтому было принято решение избрать директором МВЖК 
профессора Чаплыгина. 
Стоит отметить, что университетской квартирой пользовался только Вернадский, а другие профессора 
жили на съемных квартирах, деньги на аренду получали вместе с жалованьем. Профессора Вернадский, 
Чаплыгин, Млодзиевский имели дворянское происхождение, в то время как Эйхенвальд был из семьи 
неклассного художника, то есть не имевшего академического образования.   
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  Рис. 3. Секретная депеша Главноуправляющему 
Императорской Канцелярией от заместителя 
Министра Народного Просвещения. 
Рис. 4. Титульный лист формулярного списка  
С. Чаплыгина. 
 
 
 
 
 
Рис. 5. Фрагмент формулярного списка С. Чаплыгина. 
 Анализ найденных в архиве формулярных списков позволил не только уточнить некоторые 
факты и даты в истории МВЖК, но и узнать весьма любопытные факты из личной жизни 
профессоров, сыгравших значительную роль в становлении МВЖК как одного из ведущих вузов 
России. 
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